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BAB V 
KESIMPULAN 
 
Dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada 
tanggal 1 Oktober  30 November 2018 di PT. Dexa Medica, dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. PT. Dexa Medica telah menerapkan CPOB sesuai cGMP, ISO 
9001:2015 (Quality Management System), ISO 14001:2015 
(Environmental Management System), OHSAS 18001:2007 
(Occupational Health and Safety), cGMP (current Good 
Manufacturing Process), HACCP, dan standar lain serta 
regulasi pemerintah lainnya, seperti aturan dari Kementrian 
Tenaga Kerja dan Kementrian Lingkungan Hidup. 
2. Kegiatan PKPA di PT. Dexa Medica telah meningkatkan 
pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan 
tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi. 
3. Kegiatan PKPA di PT. Dexa Medica telah membekali calon 
apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, 
dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan 
kefarmasian di indutri farmasi. 
4. Kegiatan PKPA di PT. Dexa Medica telah memberi gambaran 
nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri 
farmasi dan telah mempersiapkan mahasiswa PKPA untuk 
menjalankan peran dan fungsinya sebagai tenaga profesional 
dalam industri farmasi. 
